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摘　要:通过文献资料 、 历史研究等主要研究方法 , 就乒乓运动开展 “殖民化” 、 “去殖民化” 、 “去殖民”
效果进行了探讨和阐释。指出:殖民主义文化已持续地影响到了第三世界国家的体育文化生产 , 影响到了
第三世界国家体育 (乒乓运动)开展过程中的民族认同 、 国家认同和身份认同等。在此基础上 , 就文化互
动中的中国 (世界)乒乓运动面临困境及其发展方向 , 也进行了探讨和研究。最后提出:乒乓运动要想再
度繁荣 、 再度蓬勃发展 , 就必须:1)改变国际乒联传统的思维定势与习惯做法;2)要有大国心态 、 大国
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　　就殖民主义文化 , 在许多相关的社会科学及人文学领
域 , 我们都已经有了许多的反省 , 但对殖民语境 、 后殖民语
境下的与身体经验息息相关的体育 , 却似乎甚少着墨。
若不认识原始的殖民地制度 , 我们就不可能对 “后殖民
主义文化” 有一个真切的了解和感受 , 同样 , 若不认识 “后
殖民主义文化” , 我们也就不可能对 “后殖民制度” 性质与
体育发展所面临问题 , 有一个真切的理解和把握。所以 , 本
文以被誉为 “国球” 的乒乓运动开展为个案 , 就中国乒乓运
动开展 “殖民化” 和 “去殖民化” 过程 、 效果 、 面临问题及
其发展路径等 , 进行了探讨和研究 , 就显得很有意义。希望
借助这一体育问题的探讨和研究 , 能够给中国体育史 、 殖民
史 , 包括乒乓运动自身发展所面临问题的解决 , 都能带来一
定的启示。
1　“文明教化” 与 “养狼计划” 两个概念的
提出
1.1　文明教化　 “文明” 最早见于 《易·乾·文言》 和 《尚
书·舜典》 中 , 具有文采光明和文德辉耀意思。“教化” 的另
一说法则是陶冶 , 最早出自 《诗·周南·关雎序》 , 是对心灵
(soul)的培育 , 是按心灵的内在本性对心灵品质的一个提
升[ 1] 。
当然 , 西方一些国家和地区 , 进入资本主义社会之后 ,
也比较多地使用 “文明” 、 “教化” 这两个概念 , 时间不早于
18世纪 , 不过 , 西方 “文明” 、 “教化” 概念的使用 , 主要
是针对相对落后的殖民地 、 半殖民地生产方式和生活方式而
言的 , 所以 , 这两概念的使用 , 明显带有文化侵略的 “使文
明” 、 “使教化” 的西方中心论色彩 , 即 , 使人的行为举止更
为文雅 , 使社会的发展实现从低级野蛮状态到有文明 、 有教
化的高级阶段的一个演变[ 2] 。近代以来 , “文明教化” 更是
美帝国主义国家一贯所标榜的文化渗透的一项重要策略 , 教
会学校则是 “文明教化” 、 “文化渗透” 的一个有效的辅助手
段。
由此可见 , “文明” 与 “教化” 相生相伴 , 是考古学 、
人类学 、 社会学和国际政治学等许多领域的一个核心词 ,
“文明教化” 概念在科学著作和日常用语中均以各种不同的
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含义在使用。
1.2　养狼计划　 “养狼计划” 是国家体育总局副局长蔡振
华 , 于 2009 年 3 月新任中国乒乓球协会主席之际 , 着眼于
世界乒乓运动未来发展 , 所提出来的一项长远发展计划 , 是




手到中国来训练 , 进而帮助他们提高水平 , 缩小与中国选手
间的差距 , 从而带动乒乓运动在世界范围内更好的普及和更
好的发展。当然 , “养狼计划” 并不是要把自己变成 “羊” 。
2　“教化” 与 “计划” 在项目发展过程中的
表现形式及互动过程
2.1　乒乓文化给中国的传播披上了 “道德外衣” 　据史料
考证 , 基督教青年会传播 , 是旧中国早期乒乓文化传播的主
要形式之一。
1916 年 , 坐落在上海四川中路 599 号的中华基督教青
年会上海分会童子部配备了 9 张球台 , 这是旧中国最早开设
的乒乓球房[ 4] 。 1918 年 , 上海基督教青年会 , 为了倡导
“培养高尚健全之人格 、 团契之精神 , 服务社会和造福人群”
的基督精神。于是 , 在中华基督教青年会上海分会会所内发
起并成立了 “上海中华乒乓球联合会” [ 5] 。乒乓娱乐场所开
设 、 “乒乓联合会” 的组建 , 加快了中国乒乓文化本土化这
一进程 , 也带动了乒乓文化在基督教学校的开展和普及 , 包
括交通大学 、 圣约翰大学 、 日本青年会日校和上海中国基督
教青年会日校等 , 也都纷纷开展了乒乓球这项体育运动 , 于
是 , 乒乓球也便成为了诸多基督教学校体育课教学的一项重
要内容[ 6] 。
不可否认 , 教会学校推动了中国近代体育事业的发展 ,
培养了乒乓人才 , 也带动了乒乓球的发展和普及 , 但从本质
上看 , 基督教青年会并非真正的无私奉献 , 而是另有企图。
就教会学校性质 , 张奇在 “教会学校与美国对华文化渗透 ”
一文中有过这样的概括:1)培养亲美 、 崇美的 “领袖” 人
才 , 以实现 “中华归主” 和最终控制中国的未来发展;2)
通过教育灌输西方文化 , 进而达到 “文化征服” 目的[ 7] 。同
样 , 就教会学校性质 , 美国总统塔夫脱在 1910 年北美协会
在白宫举行的一次 “青年会世界扩张计划” 重要会议上的一
段演讲 , 其实 , 也已给出了绝佳的注脚:“ ……恐怕谁也没
有想到 , 我们到中国去设立基督教青年会 , 是抱着什么侵略
领土或干涉别国内政野心的 , 但这些青年会会员往往能够在
他们本国政府当中很容易取得重要的身份和重要的地位 , 所
以 , 通过这些人 , 我们便可以使这些落后国家轻而易举地接
受并最终认同我们的文明和我们的道德标准。” [ 8]
由此可见 , 教会学校遍及中国大地 , 乃旧中国半殖民




2.2　在 “反” 和 “证” 的过程当中 , 中国乒乓运动最终走
上了 “去殖民” 、 “去教化” 的发展道路　诚如法侬在 《黑皮
肤 , 白面具》 一文中所言 , “黑人则想尽办法证明给白人看 ,
看黑人丰富的思想并不亚于白人的智力” 一样 , 其实 , 中国
乒乓运动开展也就是在这种 “反” 和 “证” 的过程当中 , 走
上了 “去殖民” 、 “去教化” 的发展道路的[ 10] 。
从旧中国第一届全运会到旧中国第三届全运会 , 以 “中
国事当由中国人来办理” 为由 , 国人同洋人间就全国最高体
育事业领导权的争夺 , 似乎从来就没有终止过[ 6] 。
当然 , 就乒乓运动开展而言 , 旧中国乒乓运动开展事实
上也已经有了政治的萌芽。如 , 1934 年创刊的 《乒乓世界》
所刊登的 “中华乒乓联合会请求全运会列乒乓锦标书” 一文
当中 , 就已明确提出:“乒乓运动开展 , 不仅要表证我国民
体格之强健 , 更要为我民族争光荣” ;“乒乓运动开展 , 强调
要早事准备 , 练成功旅 , 一旦加入世界比赛 , 就要稳操胜
券 , 强调要努力习练 , 和世界竞争” ;“强调我国的乒乓运动
成为世界的乒乓之日 , 便是我民族发扬之时……。” [ 11]
新中国建立之初 , 年轻的共和国对刚刚结束的旧中国的
体育史的屈辱 , 还是那么的记忆犹新 , 对西方的敌对的反动
势力还是那么的不共戴天 , 以至于刚刚站立起来的中国人 ,
一样需要用体育场上的胜利 , 来标志重新崛起的希望 , 打造
催人奋进的图腾。所以 , “为国争光 , 洗刷 `东亚病夫' 之
耻辱” , 同样也给乒乓球运动开展赋予了新的意义和新的内
容。
新中国成立后 , 尽管殖民者 、 被殖民者形式上的消失 ,
但它并没有改变原有的矛盾 , 殖民主义的种种后果依然会延
续在前一切殖民地 、 半殖民地国家的政治 、 经济及其文化体
制之中。所以 , 突出政治 , 仍是 20 世纪 60-70 年代 , 中国
乒乓运动开展最具特色的一句口号。“做工 , 就要把工做好;
种田 , 就要把田种好;打仗 , 就得把仗打好;打乒乓球 , 就
要把乒乓球打好 , 一句话 , 乒乓运动的政治场域 , 又从 “为
国争光” 拉到了革命的 “反帝反修中来” 。因此 , 乒乓文化
价值观再一次得得到了发展和膨胀[ 12] 。
70年代末 , 中国恢复了国际奥委会的合法席位 , 也解决
了海峡两岸运动员共同参赛问题。但冷战结束 , 并不意味
着 , 改革开放过程中我们就不会遇到这样那样的困难乃至阻
力 , 西方霸权还时常打着 “人权” 旗号 , 对中国进行了所谓
的外交和经济制裁。包括 , 改革开放的今天 , 奥运赛场激发
民族精神和国家认同的政治功能仍有增无减 , 西方媒体还在
妖魔化中国体育 、 中国政治等 , 所以 , 国人一样需要用体育
场上的胜利 , 来支撑国人战胜困难的信心和勇气[ 13] 。总之 ,
进入 20 世纪 80 年代之后 , 中国乒乓同其它体育运动项目一
道 , 在展示 “大国形象 、 大国地位” , 为精神文明建设服务 ,
更要成为精神文明建设重要组成部分的过程当中 , 一样也在
发挥积极作用。
一言以蔽之 , “百年体育史 , 百年强国梦” , 100 多年
来 , 中国乒乓运动开展 , 实质上也就是在这个 “ 反” 和
“证” 的过程当中 , 走上了 “ 去殖民化” 的发展道路的。
“反” 就是要反教化 、 反霸权 、 反渗透;“证” 就是要证明自
己不是东亚病夫 、 证明新中国站起来了 、 证明 “东风压倒西
风” 的制度的优越性。
2.3　 “去殖民” 效果分析:“中国辉煌 , 世界尴尬” , 中国
的乒乓运动开展让他者感到了不可思议和失去控制　如上所
述 , 挟持着现代性优越姿态的西方体育的普及和传播 , 披上
了 “普世福音” 的道德外衣 , 那么 , 在去殖民语境下 , 中国
的乒乓运动开展 , 究竟又会出现什么样的一种情形呢?
2.3.1　乒乓运动开展成为了民族-国家情感的一个重要载
体　法国史学家 Jacques Barzun 在谈到美国棒球时 , 曾这样
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形容体育与西方文化之间的关系:“体育并不一定是一个充
满热血的苦练 、 苦练再苦练 , 体育它源于生活 , 它就是生
活 , 它是一种与日常生活相关的点点滴滴。”
其实 , 也正是因为体育与西方社会这种不可分割关系 ,
也正是因为西方社会就是这样认识体育的 , 所以 , 体育 (如
棒球等)也被某些历史学家冠之以 “国家娱乐” (national
pastime)的一个总的称呼[ 14] 。那么 , 在殖民语境 、 去殖民
语境下 , 中国的乒乓运动开展究竟又会形成什么样的一种文
化特质呢?
1961 年 10 月 , 中国乒乓球队为了备战第 26 届世界乒
乓球锦标赛 , 特意派由庄则栋 、 李富荣等组成的年轻后备军
远征欧洲 , 做一次具有历史意义的战略考察。所以 , 当我们
的运动员连胜英国的名将之后 , 场内掌声雷动 , 起伏不停 ,
一位白发如霜的老人 , 看到乒乓球运动员为中国人出了气 ,
争了光 , 老人跪在中华人民共和国国旗下喜极而泣 , 泪流满
面。伯明翰市的侨胞们 , 更是给中国乒乓球队专门送来一面
大的锦旗 , 上书:威震海外。[ 15]在 26 届世锦赛团体赛当夜 ,
中国乒乓球队平均每隔 3 min便收到一封贺电或贺信 , 到锦
标赛闭幕 , 共收到群众来信上万封。第 28 届世界乒乓球锦





总之 , 通过对这种 “转手的” 乒乓文化的改写和重写 ,
乒乓运动开展早已成为了民族-国家情感的一个重要载体 ,
一个喷火口。因而 , 比赛胜负的背后 , 蕴藏着的已不仅仅是
力与智的较量 , 更多的却是国家综合实力的角逐和展示 , 甚
至在特定的历史时期 , 它还是制度优越性的 “东风压倒西
风” 的全面对话乃至对抗 , 所以 , 相较于 “国家娱乐” , 去
殖民语境下中国乒乓运动开展 , 恐怕与西方 “他者” 所习以
为常的乒乓文化 、 乒乓精神也早已天南地北了。
2.3.2　中国乒乓球队的优异表现让 “他者” 感到了不可思
议 、 失去控制　 “说到相扑 , 就会想到日本;说到跆拳道 ,
就会想到韩国;说到乒乓 , 你肯定想到的就是中国。” 可以
说 , 中国已是不折不扣的一个乒乓强国。
事实上 , 也正是 50 多年来中国乒乓长盛不衰的事实 ,
所以国际乒联主席沙拉拉在谈到普及世界乒乓运动遇到哪些
障碍时 , 才直言不讳指出:“包揽 , 中国的辉煌 , 世界的尴
尬” ;“他们很灰心 , 中国对世界乒坛的长期垄断 , 的确挫伤
了部分国家乒乓运动开展积极性 , 所以我总是鼓励他们要努
力与中国队对抗 , 乒乓球运动也只有变得更富有竞争性 , 才
能真正流行起来” 。[ 17]
不可否认 , 大赛成绩基本可以反映一个国家竞技体育的
最高水平 , 但后殖民语境下 , 乒乓运动开展 “去殖民” 效果
究竟如何? 恐怕不仅要看大赛中所取得的成绩 , 同时还有必
要听听来自 “他者” 的声音 , 还有必要听听来自他者的 “独
白” , 看看这种文化层次的抵抗 , 究竟是让他们今生恐惧?
还是让他们满心欢喜?
1981 年 4月 , 第 36 届世乒赛男团决赛时 , 当中国队第
一次包揽了全部的 7 块金牌时 , 一瞬间 , 无数的电波射向太
空 , 世界各大通讯社也都争分夺秒地向整个地球发布了刚刚
结束的第 36 届世乒赛上出现的一个伟大奇迹。合众国际社:
“ ……全面获胜的中国 , 创造了乒乓球历史 , 他们把第 36 届
世界比赛变成了纯粹是一桩本国的事情。” 法新社:“七项比
赛七块金牌……中国人太不可思议了 , 中国人真是猜不透的
一个谜 , 决赛中中国的乒乓长城已被证明是坚不可摧的” 。
美联社:“ ……中国拥有大量的人才 , 他们也显然有能力打
败世界上的任何选手 , 而且 , 他们的纪律和体质似乎也是没
有人能超越的 , 不过这也增加了我们的一个忧虑 , 如果一个
共产党国家全面控制了其他体育运动项目 , 那会发生什么情
况呢? ……” [ 18]
之所以研究这一相关内容 , 是因为对 “他者” 而言 , 殖
民 、 去殖民体育活动开展 , 殖民者往往会用两手策略加以收
编。(本来就是要让你们开展乒乓运动 、 开展体育的 , 我们
也正是需要通过体育来达成某种目的的 , 所以体育运动开展
的很好 , 正中我们下怀……)。所以 , 现在看来 , 比起 “中
国辉煌 , 世界尴尬” 所取得的大赛成绩来看 , 中国乒乓运动
开展恐怕也只有让他者感到了 “很灰心” 、 感到了失去控制 、
甚至是 “坚不可摧” 、 “不可思议” , 或许才更具抵抗效果和
文化层次论述上的抵抗意义。
2.3.3　从援外到引外 , 包括 “养狼计划” 新提法 , 最终也
给他者以 “反教化” 和 “被教化” 的致命一击　足球 , 让我
们熟悉了 “外援” 这个词 , 而在中国的乒乓运动发展过程




被我们习惯上称之为 “海外兵团” , 或者说 “出国支教” 的
不少中国乒乓运动员或是教练员 。如 , 卢森堡的倪夏莲 , 加
拿大的耿丽娟 , 日本的何智丽 , 新加坡的井俊泓 , 德国的施
婕 、 田静……[ 19] 。
“引外” 现在习惯上也叫 “养狼计划” 。 “养狼计划” 是
2009年初蔡振华接掌中国乒协后 , 所提出的着眼于世界乒
乓未来发展的一项长远计划 , 是准备采取 “走出去 、 请进
来” 的办法 , 来帮助外国乒乓运动员提高水平的一项新举
措。从 “援外” 到 “引外” , 包括 “养狼计划” 新提法 , 尽
管让 “他者” 听上去可能不是那么地顺耳 , 但这个现象出
现 , 至少说明那个 “曾经被描绘成头蓄长辫 , 身着长袍马
褂 , 形容枯槁的 `东亚病夫' 形象” , 那个 “`蚂蚁' ———外
国人眼中曾经形塑的中国形象 、 东方形象” 早已不复存
在[ 14] ;至少说明 , 中国乒乓运动开展 , 在结合了在地知识
与生活经验之后 , 已经出现了使得殖民者产生主 、 客混淆的
错置效果。其实 , 去殖民语境下 , 谁是主体 , 谁是客体? 同
样也是 “他者” 最不愿意看到的 , 同样也是 “殖民现代性”
想要极力抹除的一个重要组成部分 , 因而 , 混淆殖民 、 被殖
民主客关系的出现 , 实际上最终也给教化他人的 “他者” ,
带来了 “反教化” 或 “被教化” 的致命的一击。
总而言之 , 通过上文分析不难发现 , 挟持着现代性优越
姿态进入一切前殖民地 、 半殖民地的体育 , 它在殖民 、 去殖
民语境下开展 , 只能是表面相似的一个拟仿 , 前殖民状态会
不断地将 “他者” 所强加的文化或生活方式 , 在转喻轴上进
行水平的滑移 , 从而拆解了殖民者为殖民现代性所建构的各
种符号及其意义间的连结[ 20] 。事实上 , 也只有在这个层面
上 , 我们才能不难理解 , 为何殖民 、 去殖民语境下的乒乓运
动开展 , 最终又从普世福音的 “中华归主” 真正地变成了
“主归中华” 了。
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3　一个计划引发的思考:“赶超式” 的中国
乒乓运动发展面临着危机与困境
毋庸置疑:殖民 、 去殖民化宣扬了体育 , 也刺激了体育
的发展 , 但我们也必须意识到 , 如果我们过于强调体育民族
主义 , 同样也可能走向了体育的反面 , 同样也可能给体育的
发展带来新的问题 、 新的困境。
首先 , 中国乒乓球队包揽了所有项目的冠亚军 , 但现在
国人却怎么也高兴不起来 , 外国运动员不爱玩乒乓球 , 甚至
就连中国的铁杆球迷也不爱看全是国人对打的一场场决赛。
其次 , 乒乓比赛收视率创新低 , 甚至就连一直孜孜不倦地直
播比赛的央视 , 也在为 “乒乓球危机论” 而头疼。日前 , 央
视体育频道总监江和平在北京乒超联赛的开赛仪式上就曾抛
出了让人吃惊的一组数据 , “刚刚结束的横滨世乒赛 , 中央
电视台的直播收视率中只有两场中外高水平选手的对决场次
接近 1%, 可男女单打决赛的场次却未能达到 0.5%。收视
率每损失 0.5个百分点就意味着 , 绝对收视人数直接减少了
600万。” “要知道 , 在不久前的北京奥运会上 , 乒乓球女单
决赛在当日收视率排行榜上还是名列第一的 , 现在乒乓运动




中国队包揽了 5 个单项冠亚军的场面 , 看完之后我就有一种
担忧 , 如果这样下去 , 我们的对手不玩了 , 乒乓球要是像棒
球和垒球一样被踢出奥运大家庭 , 那将是我们最不愿意看到
的 , 如果出现这一幕 , 我们再后悔可就来不及了。” 但令李
武军万万没有想到的是 , 这次在横滨世乒赛的这种现象 , 却
愈演愈烈[ 22] 。
总之 , 正如球迷所言 “一个人的游戏不好玩 , 也是根本
玩不下去的……;伟大的包揽 , 也是孤独的狂欢;蓦然回
首 , 发现跑道上只有自己在冲刺……” [ 23] 。所以 , 种种迹象
均已表明 , “赶超式” 的中国乒乓运动开展 , 均已走到十分
重要的紧要关头 , 因而 , 当前对于长期在国际乒坛上拥有绝
对话语权的中国队来说 , 拯救 “国球” 行动迫在眉睫 , “养
狼计划” 拯救行动也任重而道远。
4　“独乐乐” 还是 “同乐乐” ? 中国 (世界)
乒乓运动发展走出困境的方向选择
不可否认 , 一切文化传播都是由 “民族的” 和 “世界
的” 两个矢量的双向运动所构成的一个动态过程 , 而且 , 在
二者关系中任何形式的扬此抑彼都是片面的 , 对发展先进文
化来说也都是不可取的 , 所以 , 乒乓运动发展 , 要想再度繁
荣 , 再度蓬勃发展 , 就必须:
4.1　国际乒联必须改变传统的思维定势与习惯做法　不可
否认 , 多年来 , 国际乒联的每一项改革几乎都有针对中国队
的嫌疑 , 片面地认为只要能够限制了中国乒乓球队的发展 ,
便能够缩短了中国与其他国家之间差距。
但事实证明 , 每一项政策或者计划的出台 , 不仅没有限
制中国乒乓运动的发展 , 反而使中国乒乓球队变得越来越强
大 , 所以 , 这种 “限制中国谋发展” 的思路显然是错误的。
事实上 , 中国乒乓球队包揽第 29 届北京奥运会乒乓球项目
的所有金牌 , 再一次给国际乒联一个提醒 , 所以 , 现在看
来 , 国际乒联也终于意识到了 “我们不能限制中国球员的参
赛 , 而是应该帮助其他队伍不断提高本土选手技艺 , 使他们
变得更强大 、 更具挑战性” 才是发展的一个硬道理。同样 ,
世界各国选手也终于清楚地认识到了 , “世界打中国” 不如
“世界学中国” 。应该说 , 这个共识来之不易 , 是北京奥运会
结束后各国乒乓球员 、 教练员以及官员们的一个最大收获 ,
也是事实让国际乒联官员更加坚定了走 “世界学中国” 的发
展道路 , 所以 , 国际乒联主席沙拉拉在北京奥运会后才透
露:“未来计划将在北京大学建立一个乒乓球发展学校 , 让
世界各地希望提高教练水平的球队前来取经。” [ 22]
实践证明 , 一个项目的发展 , 必须要根据项目自身的特
点及其发展目标的不断调整 , 才能迎来勃勃生机和强劲的发
展后劲。否则 , 包揽是喜? 是忧? 痛苦 、 烦恼不断 , 恶性循
环仍将继续。
4.2　一枝独秀不是春 , 百花齐放春满园 , “乒乓王国” 必
须要起带头作用　 “和而不同” , 是中国历史上的一个哲学
理念。“夫和实生物 , 同则不继” , 强调 “和而不同” , 其实 ,
在中国乒乓运动开展过程中 , “和而不同” 这一发展理念也
早已得到了很好的运用和体现。
如 , 中国首创的直板快攻 , 早已形成了自己的风格 , 但
即便在领先时 , 中国乒乓球队仍不忘学习欧洲 、 学习日本长
处 , 因而在自己内部早已形成了兼容并蓄各种打法的 “乒坛
小世界” 。为什么中国乒乓球队在历届的世界大赛中常出奇
兵 , 一些名不见经传的小将初出茅庐也能一鸣惊人地把世界
名将拉下马来? 因为他们每天都在与 “瓦尔德内尔” 、 “盖
亭” 、 “柳承敏” 们对阵 , 他们都在做有针对性的模拟训练 ,
都在磨练和研究克敌制胜的本领。其实 , 也正因为在我们内
部的 “乒坛小世界” 中 , 世界上五大类十几种打法基本上应
有尽有 , 而且还都是与世界一流水平的对抗。因此 , 学人所
长 、 兼蓄并取 , 实质上也是我们乒乓长盛不衰的一个法
宝[ 24] 。
总之 , 如日常所说的 “音乐无国界” 、 “艺术无国界” 、
“文化无国界” 一样 , 文化的生命力就蕴涵在传播之中 , 一
切文化传播也都是由 “民族的” 和 “世界的” 两个矢量的双
向运动所构成的一个动态过程 , 任何重此轻彼的做法都是不
可取的 , 乒乓运动开展运动 , 同样如此。事实上 , 世界乒乓
运动开展也只是中国乒坛这个 “子系统” 的一个放大 , 不同
的打法 、 不同的风格的融合 , 才是乒乓运动发展的一个强劲
动力 , 所以 , 乒乓运动要想再度繁荣 、 再度蓬勃发展 , 就必
须要用中国传统文化中的 “和而不同” 发展理念来支撑 ,
“乒乓王国” 就必须要起带头作用。
4.3　提高观赏性和对抗性 , 切实推行有助于项目发展的
“攻守平衡” 乒乓球拍改革措施　这里提出 “攻守平衡” 计
划 , 是就项目自身特点 , 就乒乓球观赏性和对抗性而言的。









者 , 由于进攻型打法积极主动 , 力求 “前三板” 解决问题 ,
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所以 , 观众往往看到的只能是 “闪电式” 的单一进攻战术 ,
这种只攻欠守的比赛失去了应有的对抗性和观赏性[ 22] 。
总之 , “ 11 分制” 、 “小球改大球” 、 “无遮挡发球” , 包
括球拍本身 , 同样也都是影响比赛 , 影响项目对抗性和观赏
性的重要原因之一。因而 , 要解决因球拍所带来的一系列问




界 , 旋律本身的传唱倒没有被篡改 , 但在歌词所传达的文意
上 , 却完全可以经过主体的不同加工 , 从而牵引出不同的意
义 , 以满足不同人群抑或不同团体的不同需求” 。[ 25] 其实 ,
第三世界国家体育活动开展同样如此。
对 “他者” 而言 , 体育是一种手段 , 可以 “教化” 他
人 , 也可以用来发扬其引以为傲的帝国主义思想 , 但对前殖
民地 、 半殖民地国家而言 , 体育也是一个机会 , 是一个同台
公平竞争的机会 , 所以 , 在 “他” 、 “我” 双方 , 各取所需 、
各有所图的情况下 , 第三世界国家体育活动的蓬勃开展 , 甚
至是给他者也以 “反教化” 或者说 “被教化” 的致命一击 ,
也完全是可以理解的。 当然 , 我们也必须要意识到 , 殖民 、
去殖民宣扬了体育 , 也刺激了体育的发展 , 但是 , 如果过于
强调体育民族主义 , 过于强调殖民 、 去殖民在 “赶超式” 的
体育发展过程中所起的刺激作用 , 同样也会走向体育的反
面 , 同样也会给体育运动的发展带来新的困境 、 新的麻烦。
所以 , 就当前乒乓运动发展而言 , 乒乓运动要想再度繁荣 ,
再度蓬勃发展 , 就必须在民族-国家内既要反对文化上的我
族中心主义 (cultural ethnocentrism), 同时还要在民族-国
家之间反对文化上的霸权主义 (cultur al hegemonism)。
总而言之 , “殖民” 、 “后殖民” 绝对不是一个标签 , 可
以由我们随意来张贴 , 作为文化流动 , 殖民主义文化已持续
地影响到了第三世界国家的体育文化生产 , 中国体育与 “后
殖民” 相关理论的探讨和研究 , 也绝不是什么 “拉郎配” ,
牵强附会。因而 , 当前关于殖民统治 , 关于乒乓运动可持续
发展所有问题的研究 , 我们都必须要把它放在西方对第三世
界通过帝国主义 、 殖民主义以及新殖民主义实行宰制 (及反
宰制)的关系中进行。同样 , 中国体育其它诸多相关问题的
考察和研究 , 诸如体育体制 、 体育主导价值观的定位与选择
等 , 我们一样也必须要把它放在 “从半殖民地 、 半封建社会
一直到新中国成立之后 , 这样长达百年的体育发展史中” 去
考察[ 26] 。
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